



Рисунок 2 – Доля доходов и расходов бюджета в валовом внутреннем продукте,% 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе расчетов. 
 
Можно отметить, что доля доходов и расходов в ВВП составляла третью его часть и практиче-
ски за эти годы не изменялась. 
Таким образом, в результате проведенного анализа доходов и расходов государственного бюд-
жета Республики Беларусь можно сделать вывод о том, что они находятся в неразрывной связи с 
такими важнейшими макроэкономическими показателями как валовой выпуск и ВВП.  
В целом данные методики позволяют объединять отдельные виды бюджетов, сопоставлять их, 
составлять динамические ряды и анализировать ход исполнения бюджета. 
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Банковская система Украины динамично реагирует на изменения происходящие в обществе и в 
стране. Последние годы ХХ века были ознаменованы финансовыми кризисами и снижением поку-
пательной способности населения Украины [1, с. 1]. Важнейшими задачами того периода для бан-
ков было наращивание собственной ликвидности. Банки предлагали населению выгодные условия 
размещения средств, в тоже время розничное кредитование характеризовалось незначительными 
объемами. 
В начале XXI века услуги банковской сферы в Украине становятся все более популярными и 
население активнее пользуется кредитными ресурсами как для обеспечения потребительских 
нужд, так и для нужд ведения малого и среднего бизнеса. 
Сегодня кредит уже выступает как одна из важнейших категорий рыночной экономики, отра-
жает реальные финансовые связи и отношения экономической жизни общества [2, с. 172]. В по-
следнее время наблюдается не только рост абсолютных величин, но и удельного веса розничных 
кредитов в общем объеме банковских кредитов. Розничный кредит приобретает все большую ак-
туальность и это связано с тем, что субъекты малого, среднего бизнеса и население стремятся эф-
фективно функционировать, поэтому банковский бизнес должен обеспечить такую возможность 
[3, с. 45]. 
Состояние и перспективы развития розничного банковского кредитования тесно связаны с эко-
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и определение некоторых особенностей механизма розничного кредитования, поскольку они 
непосредственно влияют на социально–экономическое развитие домохозяйств и государства в це-
лом [4, с. 41]. 
На исследование становления, развития кредитования и управления им направлены труды Дж. 
Синки, П. Роуза, А. Барановского, М. Билык, А. Васюренко, В. Витлинського, А. Герасимовича, Р. 
Гриценко, Б.  Ивасива, В. Корнеева, А. Лаврушина, А. Мороза, Л. Примостки, М. Пуховкиной, А. 
Соколовой, Н. Шульги и других. 
В то же время, следует отметить, что существует необходимость постоянной актуализации ис-
следований в данном направлении, что связано с постоянным влиянием внешних и внутренних на 
процесс розничного банковского кредитования, поэтому некоторые вопросы приобретают особую 
важность в процессе активного кредитования и сегодня.  
Рассматривая структуру механизма розничного банковского кредитования можно считать, что 
это ее содержательная характеристика, которая отображает сущность, устройство и принцип 
функционирования [5, с. 61]. Таким образом, определяются как специфические элементы меха-
низма, так и стандартные, которые присущи любому механизму, а также основные этапы его фор-
мирования и реализации в практической деятельности коммерческого банка. Следует отметить, 
что одной из групп элементов функционирования механизма розничного кредитования выступает 
совокупность ключевых составляющих. Среди такой совокупности целесообразно выделить пра-
вовое и нормативное обеспечение возможностей реализации принципов функционирования мало-
го и среднего бизнеса, так и функционирования механизма кредитования, с одной стороны, и 
обеспечения потребительских нужд субъектов предпринимательства и физических лиц, с другой. 
При этом, учитывая возможности функционирования механизма кредитования, необходимо также 
анализировать и оценивать информацию о нормативно–правовом обеспечении развития отдель-
ных сегментов финансового рынка, что дает возможность привлекать в достаточном количестве 
необходимые финансовые ресурсы для бизнеса и населения. 
Среди совокупности ключевых составляющих элементов структуры механизма розничного 
кредитования следует особое внимание уделять факторам общеэкономического и политического 
влияния на развитие бизнеса и благосостояния населения, а также системы защиты от непредви-
денных событий и рисков. Политическая ситуация в Украине с начала 2014 г. и до сегодняшних 
дней свидетельствует о необходимости выделения такой составляющей, поскольку малый и сред-
ний бизнес, а также физические лица испытывают трудности относительно функционирования 
механизма розничного кредитования. Среди таких трудностей можно выделить: снижение покупа-
тельского спроса и свертывание внутреннего потребительского рынка, отсутствие в государствен-
ной политике протекционизма отечественным производителям, несовершенный механизм креди-
тования, что, в свою очередь, ведет к снижению конкурентоспособности субъектов бизнеса, недо-
скональная система налогообложения, усложненная процедура оформления открытия и сворачи-
вания бизнеса, и другие. 
Кроме указанных выше ключевых составляющих элементов структуры механизма розничного 
кредитования присутствуют и организационно–экономические элементы, которые по своей сути 
характеризуют отношения между банком и субъектами бизнеса или физическими лицами каса-
тельно привлечения кредитных ресурсов и их диверсификации, а также эффективности их исполь-
зования. 
В особую группу стандартных составляющих элементов структуры механизма розничного кре-
дитования необходимо выделить принципы: независимости, рискованности, материальной ответ-
ственности, динамичности, целеустремленности. Кроме принципов, необходимом элементом 
структуры механизма являются методы, такие как: кредитная линия или разовый срочный кредит. 
Таким образом, к основным группам отдельных элементов механизма розничного банковского 
кредитования следует отнести: 
– фундаментальные элементы, к которым относится правовое и нормативное обеспечение, об-
щеэкономическая и политическая ситуации; 
– организационно–экономические элементы, к которым относится взаимодействие субъектов 







В свою очередь, к стандартным элементам механизма розничного банковского кредитования 
относятся принципы и методы, которые используют банки по собственному усмотрению с учетом 
последних достижений практики рыночных отношений. 
Приведенные группы элементов тесно взаимосвязаны между собой, что дает возможность бо-
лее глубокого понимания сущности механизма розничного банковского кредитования. 
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Недостаток положительного опыта в управлении негосударственными пенсионными фондами 
(далее – НПФ) в условиях повышенной волатильности и недостаточной ликвидности рынка капи-
тала и, в частности, отсутствие адекватных моделей оценки рисков, ведет к тому, что пенсионные 
фонды берут на себя повышенные риски, подвергая опасности свою финансовую устойчивость. В 
связи с этим, в практике регулирования инвестиционной деятельности НПФ используется два ос-
новных подхода, а именно установление жестких инвестиционных правил или применение так 
называемых «правил благоразумного человека», при которых инвестиционные ограничения явля-
ются минимальными. При этом важно избегать путаницы между правилами «благоразумного че-
ловека» и «пруденциальными» правилами, которые охватывают любые правила (количественные, 
«бларазумного человека» и т.д.), целью которых является, в частности, содействие финансовой 
устойчивости НПФ. 
Инвестиционные правила устанавливаются на трех различных уровнях [1]. Первый уровень от-
носится к типу инструментов, которые являются допустимыми. Это могут быть котируемые на 
бирже, активно торгуемые ценные бумаги с высоким рейтингом. Какие–либо исключения должны 
подлежать четко установленным лимитам. К примеру, следует избегать выдачи кредитов участни-
кам НПФ. Это обусловлено тем, что фонды могут иметь сложности во взимании рыночных про-
центных ставок по таким кредитам и в обеспечении их своевременного возврата. Определенные 
категории инвестиций могут быть жестко ограничены (как например кредиты без надлежащей га-
рантии, некотируемые акции, акции компании–спонсора, которые влекут за собой основные риски 
конфликтов интересов).  
Второй уровень инвестиционных правил относится к принятию лимитов на экспозицию по от-
дельным эмитентам ценных бумаг. Например, владение акциями или облигациями какого–либо 
одного эмитента обычно ограничено 5 % или 10 % общих активов фонда либо 5 % или 10 % об-
щей стоимости ценных бумаг данного эмитента. Данный лимит способствует избежанию чрезмер-
ной концентрации рисков и долевого участия в какой–либо компании. Повышенный лимит может 
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